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Keterangan notasi simbol flowchart : 
 
 











Pengguna sistem (Aktor) 
 
 













Keberadaan sebuah objek pada 
basis waktu (lifeline) 
 
Tanda sebuah objek melakukan 
sebuah aksi (activation) 









Operasi objek yang 
menghasilkan kembalian ke 




Simbol yang menggambarkan 





















Fork: simbol untuk 
menunjukkan kegiatan yang 
dilakukan secara paralel 
 
 
Kelas: bagian atas adalah nama 
class. Bagian tengah adalah 
property/atribut class. Bagian 
akhir adalah method method dari 
sebuah class 
 
